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Досягнення і віднаходження вищої духовності – головна мета людської життєдіяльності. Духовність управляє не тільки інтелектом людини, але і є основою його психічного і фізичного здоров’я [7, с. 15].
Ми вважаємо, що духовність є актуальною складовою сучасних економічних, соціальних, географічних, демографічних та інших досліджень. Духовність – одне з найбільш важливих і неоднозначних дефініцій сучасного знання людини про себе як неподільного елемента живого простору Космосу і про сам цей простір, де локалізуються людські сутнісні віднесення. Духовність, за В. П. Казначеєвим, “об’єднує межу найбільших меж нашого знання з найбільшими межами нашого незнання”. М.А. Гуліна зазначає, що духовність у сучасному науковому розумінні набуває об’єктивної реальності як принципу нероздільності людини з живим космічним простором, а також минулого, теперішнього і майбутнього людини. Перекодоване на людську мову сприйняття цієї цілісності може бути назване духовністю [3].
Як відзначається в енциклопедичному словнику педагога, духовність це найвища властивість людської особистості, що виникає в процесі розвитку душі і тіла на основі духу, що несе Божественну мораль і дає силу і волю цьому розвитку. Душа дозволяє людині вільно розвиватися за індивідуальним шляхом. Тіло є матеріальна форма, всередині якої дух і душа поєднуються і через яку реалізуються. Духовність проявляється як одухотворення душі і тіла. Вона дає людині можливість жити по-Божому, тобто по совісті, доброчесно, самовиховуючи в собі найвищі якості. Поведінка, як складова духовності, – це вільна творча діяльність людини (Бог створив людину творцем) за власною людинотворчістю. Це здатність поступати за моральними законами, вміння жити високими цілями, творити продукт, наповнений життєвими сенсами. Людина повинна мати смак до духовного життя. Це вища насолода, ніж ті, що дають земні блага. Саме і в першу чергу духовність, здатність її мати в собі, дає можливість людині піднятися над рештою царства природи. У структурі людської життєдіяльності духовність є тією творчою силою, що пронизує її усю і визначає нову якість життя, закладає основи світогляду [1].
У словнику С.І. Ожегова, духовність трактується як властивість душі, що полягає в переважанні духовних, моральних й інтелектуальних інтересів над матеріальними [7], а у словнику Д.Н. Ушакова – як відчуженість від негідних, грубо чуттєвих інтересів, прагнення до внутрішнього вдосконалення, висоти духу [11].
Вільна енциклопедія пояснює духовність як сукупність проявів духу у світі і людині. У соціології, культурології і публіцистиці “духовністю” часто називають об’єднуючі начала суспільства, що виражаються у вигляді моральних цінностей і традицій, сконцентровані, як правило, в релігійних ученнях і практиках, а також у художніх образах мистецтва. У рамках такого підходу, проекція духовності в індивідуальній свідомості називається совістю, а також стверджується, що зміцнення духовності здійснюється в процесі проповіді (умовляння), освіти, ідейно-виховної або патріотичної роботи [4].
У західних дослідженнях сучасного стану релігії духовність в найширшому сенсі розуміється як життя, що проживається в  повноті унікального досвіду внутрішніх переживань людини, в яких можуть бути присутніми традиційні західні культурні символи, образи, запозичені з інших культурних і релігійних контекстів, а також будь-які інші символи, які людина вважає для себе значущими. Аналізуючи відмінності між релігійністю і духовністю, англійська дослідниця А. Баркер відмічає наступне: якщо джерело релігійності знаходиться поза людиною, то джерело духовності – усередині нього, тобто, джерелом релігійності є зовнішній світ у вигляді приписів і традицій, а джерелом духовності є внутрішній досвід людини [8, с. 128].
П. Хілас і Л. Вудхед висловлюють наступне припущення: “Ті форми духовності, які допомагають людям жити відповідно якнайглибшим сакральним вимірам свого власного унікального життя, зростатимуть”. Вони вважають непродуктивним розглядати занепад релігії і зростання духовності в якості взаємовиключних явищ, оскільки реальні обставини свідчать на користь того, що “Захід нині переживає як секуляризацію (відносно релігійних форм життя-за-правилами), так і сакралізацію (відносно форм духовності життя-в-суб’єктності) [13].
Духовність і матеріальність фактично знаходяться в обернено пропорційній залежності. А духовність можна визначити як властивість душі, що полягає в переважанні духовних, морально-етичних і інтелектуальних інтересів над матеріальними. За допомогою духовності можна оцінити міру вираженості не однієї, а двох ціннісних орієнтацій – власне духовності і матеріальності [2].
Тобто духовність як процес виражає тісний взаємозв’язок ідеального і дієвого, результатом якого є духовна культура, відображена в цінностях. С. Кримський визначає духовність як “ціннісне домобудівництво” не лише індивіда, а й нації – як “ціннісний досвід людства”. Г. Горак розглядає духовність через поняття духу як сукупність смислових та ідейних надбань людства в процесі його історичного розвитку, акумульованих у відповідних духовних формах, до яких вона відносить всі форми суспільної свідомості, норми, цінності та ідеали. Трансляційними каналами духовності вона вважає освіту, виховання, ідеологію, просвіту, культуру і засоби масової інформації. М. Гартман до переліку духовних явищ і процесів додає мову, звичаї, погляди, право, мораль, світогляд і науку. Але сутнісний бік духовності відображає зміст духовних цінностей як вищих соціокультурних регуляторів соціально-економічної системи. Духовність є тією цементуючою силою, яка об’єднує народ у націю.
Як стверджував філософ В. С. Соловйов, духовність визначала умонастрої людей упродовж усієї людської історії, що заперечувати неможливо. Тому правильніше говорити не про обмеження з боку духовності, не про моральні заборони, а про різну ієрархію ціннісних орієнтацій, які властиві різним людям. Духовність, незважаючи на певні обмеження, стає фундаментом для розкриття безмежного потенціалу людини і її справжньої свободи.
На фоні відсутності будь-якої ідеології, причому підміненої модою на певний стиль життя і поведінки, сформований телебаченням, рекламою, Церква сьогодні залишається єдиною силою, яка здатна формувати життєвий світогляд, тому що вона може охоплювати найглибші сторони людської душі, недоступні ні ідеології, ні модній поп-культурі. Якщо держава буде ігнорувати духовно-моральні цінності (які мають у своїй основі релігійний світогляд) вона просто не зможе виконувати своїх завдань, а саме її існування і безпека будуть під загрозою. Як зазначає Г.В. Задорожний “саме духовно-моральні цінності, їх глибинно фундаментальне значення і роль стають визначаючими для людино-людського суспільства” [5].
Духовність, що є фундаментом душі, якраз і є те, що відрізняє людину від тварини. Альтруїзм і аскетизм, що становлять основу духовності, – основа людського в людині. Зняття з людини духовних, моральних начал є процес “вторинного здичавіння”, який рівносильний антропологічній катастрофі. Наростає криза самої людини, що призводить до деградації і руйнування особистості.
Підсумовуємо, що духовність – це спрямованість на розкриття внутрішнього людського потенціалу, що впливає на життєвий потенціал: творчість – різні форми духовної самоактуалізації: естетика, мораль; безкорислива допомога оточуючим; прагнення до залучення до моральної чистоти, до Бога. Духовність це внутрішній стан людини, яка прагне до постійного вдосконалення та до переважання нематеріальних (духовних, моральних, етичних) цінностей над матеріальними.
Об’єктами духовної сфери, функціонування яких є важливим для повноцінного життя суспільства, що потребують відповідної уваги з боку держави і суспільства є свідомість (індивідуальна, групова, національна, масова, суспільна); свобода мислення, світогляду та переконань; інтелектуальна діяльність, духовна культура і духовні цінності (пізнавальні, етичні, естетичні, релігійні, національні); традиції, соціокультурні інститути (наука, освіта, мораль, мистецтво, релігія), їх стабільне функціонування, що забезпечує духовні потреби соціуму. Не існує ніяких абсолютних чи “природних прав людини” без певного суспільства і суспільної угоди. Тому спроби визначити об’єм і якість свобод, прав і обов’язків людини поза соціумом, його релігією, ідеологією і культурою – неможливі, бо саме вони визначають стереотип поведінки, соціальних відносин, моральні норми і, нарешті, економіку держави.
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